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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
S'O':BSECRETAlÚA
_.~
REALES ORDENES
POLAVIEJA
SECCIÓN DE INGENIEnOS
ZONAS POLÉMICAS.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 20 de mayo próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por los herederos de D. Bartolomé
Spott0l'l10, vecinos de Cartagena, en súplica de autorización
para COllstruir un almacén tejado, apoyado en los muros de
cerca do unos terrenos que poseen en el barrio de Santa Lu-
cia, dentro del poligono excepcional de la segunda zona po-
lémi(:a de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la H<'Ína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por los recurrentes, Riempre que las obras se ajus-
ten ti, lo indicado en la instancia y planos presentados y
prescripciones de la real orden oe 2 de agosto de 1871, que
autorizó el mencionado poligono de excepción, debiendo
empeznrse y terminarse aquéllas dentro del plazo de un año,
contaelo clesde la fecha de esta concesión, que se considerara.
caducada en caso contrario; quedando, por último, someti-
das en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dic-
ten en lo succsivo sobre edificaciones en las zonas polémicas
ele las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1899. .
OFICIALPARTE
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, on nombre
de su Augusto Hijo el R{~y (q! D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brign,üa D. Rafael
López Cervera, jefe de la brigmla de Caballería del 5.0 O'uer-
po de ejército, al teniente coronel del regimiento Cazadores
de Villarrobledo, 23.0 de Caballcria, D. Antonio Torrontegui
y O1avarrieta.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1899.
Señor Capitan general de Aragón.
SeflOres Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos .de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:MPAmA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha ten;ido a bien conceder, por real or-
den de 12 del mes anterior, .expedida por el Ministerio de
Marina, al comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, D. Jesús Coloroa Roldán, la cruz de segunda clase del JHé-
rito Naval con distintivo rojo, como recompensa a sus servi·
cios en comhinación con fuerzas de la Armada on la Trocha
de Mariel-Majana, desde julio adiciembre de 1896.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lit V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-.-
Señor Capitán general de Valencia.
Exemo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 15 del mes próximo pasado, al curS':!r la ins-
tancia promovida por D." María Díaz Noval, v:ecim:. del Ayun-
tamiento de ~rantes (Ferrol),en súplica de permiso para eje-
Clltflr obras de demolición y reconstrucción en un muro de
contención del terreno anexo á la casa núm. 1 del lugar de
J oane, de su propiedad, en hl. segunda zona polémica de la
indicada plaza del Ferrol, el R0Y (q. n.. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teni do a bien acceder á lo
solicitado por la reeur~el1tG, sieml)l'e que las obras se limiten
estrictamente á lo consignado '.:In la instancia y planos pre.
sentados, y se empiecen y ten>:'lÍnen dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha. de esta concesión, que se consi-
derara caducada en casO contrario; quedando sometidas en
todo tiempo á las disp,ósiciones vigentes ó que se dicten en
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lo sucesivo sobre edificaciones en Jas zonns polémicas de las
'Plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\:ladrid
5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicin.
--000--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
eSCl:ito fecha \) del mes próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Cartagena D. José Teulón Visso,
dirE'ctor gerente de la Compañía del tranvía á La Unión, en
súplica de permiso para construir unos edificios de nueva
planta, ampliar otros y construir un muro de cierre, de
mampostería, en los almacenes que la misma tiene estable-
cidos dentro del polígono excepcional de Santa Lucía y ele
la se-gnnda zona polémica de h citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á biE'n acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten á lo indicado en la memo- .
ria y planos presentados, así como á la real orden de 2 de
.agosto de 1871, las que se ejecuten dentro del citado poligo-
no, autorizado por esta disposición, debiendo empezarse y
terminarse dentro del plazo de un año, contado desde la fe-
cha, pasado el cual se considerará caducada la concesión; y
quedando, por último, somC'tidas todas ellas á las disposicio-
nes vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señal' Capitán general de V[tlencia.
~
. Excmo. Sr.:' En vista de 10 manifestado por V. E. en
su escrito fecha 13 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Cartagena D. Manuel Gar-
cía González, en ¡;úplica de autorización pam construir una
casa y patio cercado en terrenos de su propiedad, enclavados
dentro de la tercera zona polémica de la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siem-
pre que las obras se ajusten á lo indicado en la instancia y
planos'presentados y se empiecen y terminen dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario; quedando some-
tidas en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se
dicten en 10 sucesivo sobre edificadones en lus zonas polémi-
cas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
demb:.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de jUllio de 1899.
POLAVIEJA
Sellar Capitán general de Valencia.
~-
Excmo. Sr.: E11 vista d() lo manifestado por V. E. cn
escrito fecha 8 del mes próximo vnsndo, al cursar la insr.nncia
promovida por el vecino de Ciuund H.odrigo D. Miguel Jímé·
nez Blanoo, en súplica de autoriZAción para hacer varias 1'<:-
paraciones y construir un cobertizo, destruyendo dos cuadras
en un pajar y corral que posee en el polígono excepcional
del arrabal de San Francisco, extramuros y en la segunda
zona polémí.ca de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien acce~
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del' á lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras
se ajusten tí lo indicado en la instancia y planos pl'esentados,
terminándolas dentro del plazo de un año, contado desde la
f€cha de esta concesión, que se considerará caducada en caso
contrario, dando aviso al empezarlas -pura que puedan ser
,igila das por la Comandancia de Ingenieros de la plaza; y
qu<'dando, por último, sometidas en todo tiempo á las dispo-
siciones vig('ntes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edifi·
cadones E'n ha zonas polémitlld de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1899.
PaLA.y"UJJA
Señor CapiMn general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de 9 del llies próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Cádiz D. Salvador Amador Pérez,
en súplica de autorización para hacer construcciones acceso-
rias de nueva pJ.anta y algunas reparaciones en las fincas de
su propiedad núms. 17 y 19 del arrecife de San José, extra-
lliuros yen la tercera zona polémica de la citada plaza, el
Rey (q D .. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten á lo indicado en la instancia
y planos presentados y se empiecen y terminen dentro del
plazo de un año, contado desde lu fecha ele esta concesión,
que se considéará caducada en caso contrario, obligándose
á demolerlas por su cuenta y sin derecho á indemnización,
cuando para ello fuere requerido por la autoridad militar
competente; y quedando, por último, sometidas aquéllas en
todo tiempo á las dispo¡;Ícion<,s vigeuteB ó que se dicten en
lo sucesivo sobre euificaciones en. las zonas polémicas de las
plazas de guena.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
efrctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitan general de Sevilla y Granada.
- ....
SECCIÓN DE C'O'ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 18
de abril último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el auxiliar de oficinas <lel pel~sol1al del material de Artillería.
D. Pedro Herranz y Herranz, en súplica de abono de asigna-
ción hecha y no percibida, el Rey (q.D g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por
1'1, Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se
reintegre al interesado el importe de la asignación que solici-
ta, en la forma que determina la real orden de ::l8 de marzo
último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fincs consiguientes. Dio¡.l guarJo :i V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1809.
POLAVIEJA
Beñol' Capittín generul dc Custilh la Nueva y Extl'emadUl'a.
SoDores IUf:lpeotol' de la Comisión liquidadora de In Caja ge-
110ml de Ultramar y Ordfillador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales regresado~ de Cuba, que figuran en la si-
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POLAVIEJA
guient€' relación, que da prinoipio con el teniente coronel de
Infantería D. Segundo Pérez Alonso y termina con el capellán
segundo D. Gorgonio Rodríguez González, en súplica de pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sen-ido resolver que los interesa-
dos se hallan comprendidos en el arto 172 del reglamento de
revistas vigente, teniendo por lo tanto derecho a las dos pa-
gas que a razón de cuatro quintoB del sueldo de su empleo
en Ultrnmar solicitan, reintegrando al presupuesto de la Pe-
nínsultt ¡31 importe de los dos meses de sueldo consecutivos á
la fecha de su alta en la misma, y haciéndose el abono de
referencia por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Unja general de Ultramar con cargo al fondo de repatriados-
en la rorma que dotel'mina la real orden oircular de 28 de mar.
í.O próximo pasado (D. O. núm 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d6-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
Señor Ordenador de pago!'! de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias,
Director general de la Guardia Civil, Provicario general
Castrense é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar.
Armas 6 cuerpos Glaseil
Relación que se cita
~ONBRES Autoridades que han cursado las instancias
--.-------1--------1·----------·---- -----------------
Teniente coronel. D. Sf'gundo Pérez Alonso ...••••••..1Capitán general de Galicia.
Otro .••....•.•. }) Andrés Alcañiz Arias .•..•••••.. )
Comandante. • . •. }) L?-is Here~!a t:aliquet .•....•... ¡Idem d~ Castilla la Nueva y Ex.tremadura.
Otro ..••.•••.••. »VlCtor Arguelles de los Reyes .... }
Otro .•.•• " . . . .. »José R~libal Puente .•.•...•..... Idem de GalicÍll"
Of.ro............ »Romual,lo García Martinez...••. 1dem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Otro ...•...••. " }) Clemente Calyo Peiró .....•. "" Idem de Cataluña.
Otro ... , .. . . . . •. »Quintín :Murguía ·Oviedo....•... Idem de Castilltt la Nueva y Extremadura.
Capitán.. , }) José García Vallés Idem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Primer teniente.. }) Jorge A.. Villamide Salinero Idrm de Castilla la Nueva y Ex.tremadura.
Otro............ »LeoncioSánchezSerranolnquierdo ldem.
Segundo teniente. » Luis Giner Forminaya..•....... Idem de Valencia.
Capitán E. R.. . .. »Manuel Queyedo y García Salazar. Idero de Aragón.
Primer teniente.. » Francisco Coronil Pemus.••.•... Idem de Sevilla y Granada.
Otro'.. .. . . .. . . .. » Emilio Pedrinaci Sánchez ... , ... [dem.
Infantería. , ••.••••••. Otro............ »FE~110rendcioU~albu~llaFernández. ,. [dem dde Castilla la Vieja.
Otro. . . . • • . • • • • . » j ( uar .arrea uIora . . • • • • • . • •• Idem e Cataluña.
Otro............ »Pedro Ufano Vicente Idem de Burgos, Navarra y Vaa'congadas.
Otro. • • • • • • • . . •• »José Rodea Rodea. . . . • . . • • . . • .. 1dem.
Otro...... .• .••• »Lorenzo Ibáñez Lahosa..•.••..•. 1dcm de Cataluña.
Otro » Santiago Martinez Villar .••..••. 1dem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Segundo teniente. »Jol:ié Rodríguez Folgueira..•.•.•. Idem de Galici3.
Otro.... .••.•... » Juan Rúe Carré ....•...•.•••... Idem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Otro .•. , . • • • . . .. »Vicente Gómez Juan. . . . . . . . . .. Idem de Cataluña.
Otro. • • • • . . . • • .. »Rafael Miguel Puig. . • . . . . . . . .. Dh:ector general de la Guardia Civil.'
Otro..... .•. •.•. ~ Lorenzo Méndez Duarte .••.. , '" Capitán general de Sevilla y Granada.
Otro. . . . . . . . . . .. »Juan Alonso Trull . . . • . . • • . . . •. Idem de Cataluña.
Otro ....•....• " »Marcelino Candendo Paz . • . . . • .• Idem de GaJicia.
Otro .... , ., •. . .. }) Luis Paredes Gaya •..••..••.•.. Idem de Valencia.
Otro •••.•..... »Mate~ SáJ?-chez Mayoral.,••••..•. Idem de Cas~illa la Nueva y Extremadura.
Otro. . . . . .. .... »Andres Glrona ArgamasIlla. • . ••. ldem de SeVIlla y Granada.
Otro. . • . . . • . • • •. »Julián González Espinosa....... Idem de Castilla la Vieja.
Artillería .•••.•••••... Otro .••.•..•.••. ;, Fra?,cisco Roca Varela .•••••••.. Idem de Burgo~, Navarra y Vascongadas.
Ingenieros..•....•... , Capitan......... »Jose Galván Balaguer .••.••••••. Idem de Cananas.
Guardia CiviL ......•. 2.° Teniente E. R. ~ José López Carbonero ..•.•.•... ldem de Aragón.
Administración Militar. Comisario de 1.a • »Ma~lUel Viscasilla Urriza ....••.. Idem de Castilla la Nueva y Extremadura.
Idem Otro »JulIo Cuevas Amalbert Idem.
Sanidad Militar .....•. Médico 1.°. . . . .. »Bernabé Cornejo Garda ..••••... Idem de Sevilla y Granada.
» ¡MÚSiCO mayor.... »Braulio Urulde Bringas..••....•. Idem de Castilla la Nueva y Extremadura.
Cuerpo Eclesiastico .... Capellán 2.°••••• »Gorgonio Rodríguez González•.•. Provicario general Castrense.
Madnd 5 de Juma de 1899. P~LAVIEJA.
ExcmQ. Sr.: En vista de la instancia que C011 recha 1.o
de agosto del año anterior cursó V. E. aeste Ministerio, pro-
movida por el Capitán de Infanteria, regre¡:ado de Cuba, Don
Francisco Suárez Ara, en súplic~t dé abono de pagas que tie-
ne pendientes de cobro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo alo resuelto en <Jasas de
igual naturaleza, se ha servido disponer que el interesado tie-
ne derecho á las dos pagas que a razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar
su embarco, y que las correspondientes :ilos meses de licen-
cia debieron serIe satisfechas por la entonces Inspección de la
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Caja general de Ultramar, reintegrando á su vez el l'ecurrenw
te al presupuesto de la Península el importe de los dos me-
ses de sueldo consecutivo!'! a la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores InspE'ctor de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador 'de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En. ~lsta de la instancia qUf.l con fecha 17
de abril último c:tll'Só V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitá,n, de Infantería D. José Mas Casterad, en súplica de
abono de diferencias de sueldo correspondientes tí las pagas
de l1'll.vegación que recibió (:omo primer teniente al embarcar
en la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Rc'
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere¡.:ado
tiene derecho en aquel concepto al abOllO de dos pagas al
::respecto de los cuatro quintos del sueldo de capitán en UI·
ltramar, una VP;z que este empleo le fué conferido en pro-
puesta de ar:..tigiiedad por real orden de 8 de noviembre de
1898 (D. ü. núm. 250); debiendo abonársele las diferencias
que s<Jucita correspondientes á las pagns de navegación, por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, en
la forma que determina la real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), y el recurrente reintegrar al presupuesto de
la Península el importe de los dos meses de sueldo de capi-
tán consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~~enio v
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,ó años. MaCh:ld
5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de ~Ul'gos,Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de J:1l Comisión liquidadora de la Caja ge-
neml de Ultra:Qlar y Ordenador ele pagos de Guerra.
'-<><>o---
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que con fecha 15
de abril último cursó V. E; á este Ministerio, promovida por
D.a Rosario de la Incesa y Somarriba, en súplica de abono de
IlHsai'es que por real ordcn de 2 dc marzo último (D. O. nú-
mero 49), le fueron concedidos á SU esposo el capitán que fué
dl3 Infanteria D. Ramón de CamuH y Viademont(', ('1 Rq
~q. D. g.), yen su nombre la Heina Regentr del Rrino, h'L
tenido :í. bien (lispol1cl' (1'1(' el importt' (le ]()f' r('fcri<1os pnsr::,l"!'t
se eatiefaga á la reClllTent<> por la Comisióll li.ql1id:~~l()ril de" l;t
Inspección de }P. Caja general do Ultmmar ('(Jl1 Mrgo ni f()ll<io
de repatriados, según dispone In real or:'len de 2.8 de marzo
~mirno (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. 1~. pltra su conocinliento y
efectos consiguientes. DioR guard(1 á V. Jjj. muchos ~~ños.
Madrid 5 dt' junio de 189lJ.
POT'AVU<JJA
~/Jñor Capitán. general de Castilla la Nueva y Extremaelul'lt.
Señores InspC(:tor de lit Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramur y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instoncia que con fecha 16
de marzo último cursó V. K ú este Ministerio, promovida
por el capitán de Infantería D. Antonio García Noya, en sú-
?plica de reintegro del ptl.Ptlje dr. Cuba ¡j, la Peflínsuln, pI I~ey
{q. D. g.), yen FiU nombre la Hnina Hegente del Reino, h(1
teni<1o tí bien twee<1er á lo solicitarlo por e) l'OCUrrellte, dis-
poniendo q110 el importe de dicho pnsajp le sea abonudo pOl'
ln Comisión liqnidadol'H de la JnsvecüÍón do la Caja gpnernl
de Ultramar, en In forma 'que determina la J:cul ordeu dc 28
do marr.o último (D. ü. mim. OH).
1)p real orden lo digo á V. E. part1 ¡:tu conociminnto v
decto!'! cOIl!3ig.uientefl. DioR gunrde ft V. K 1111Whol' nün¡4"
J\la(ldd [j de junio <Ir, 1899.
POLAVmJA
HeliO!: Capitán gClwral de Galicia.
Hefiores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
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}{jxcmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 25
de enero último cursó V. E. tÍ. este :Ministerio, promovida
por el capitán de Artillel'ia D. José Bassols y Mendivil. en sú-
plica de reintegro del pasaje de Filipinas ti, la Península, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado tiene üerecho á lo
que solicita, debiendo serIe abonado el importe de dicho pa-
saje por la Comisión liquidadora ele la Inspección de la Caja
general de Ultramar, en la forma que determina la real
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaCh:id
5 de junio de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guel'l'8. é Inspector de la Co-
l~is16n liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que con fecha 3 de
diciembre último cursó V. E. á este :Ministerio, promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. Miguel
Carhonell y Morales del Castillo, en súplica de reintegro del
pasaje por ferrocarril desde Vigo á Zaragoza, el Rey (q. D. g.),
v en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
~lesestimar la petición del ü;tercsado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 11,11OS. Madrid
5 de junio de 1899.
¡.1r,llor Capitán general de Aragón.
Señor Ordemt(lQl' de palEos (~t: U~letTa;;
~
Rxúlno. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
;Jefe do lafl furrzas españolas en IPilipinas dirigió á este :Mi-
ni¡:.;tC'rio en 7 dp marzo últ.imo, participando haber expedi-
do paf'aportl' por cuentll del Estado á D. tt Consolación Puig y
Arrieta, viuda del capitán de htfantcría D. Ricardo Pastra-
na y Pérez, para que, acompañada de tres hijos, regrrse á la
Península, el Rey (l}. D. g ), y en RU nombre la Reina Regen-
te dd Rf'ino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
dir.ha. autoridad, por hnllarse ajustada tí, lo prevenido en el
arto 7ü elel reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), y real orden de 5 de octubre de
1895 (C. L. núm. 333), unfi vez que por los documentos que
acompaña justifica el derecho la interesada.
De real orden lo cligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efedos. Diofl guarde á V. E. muchos afios, M~dr:id
5 de junio de 1899,
POI,AVLE~JA
Apilol' OJ'<Jenauol' de pagos (h~ OUel'J'H.
-,-- ........._--
8ECr;¡óilT DE ADM:UUgl':aAC¡ÓN MILITAS
CHUC1DS
JDxmno. Sr.: 11;n vi~ta do la inl'tancÍltque V, E. cursó á
()si,(, l\Jini¡;;t('l'io con su ol'crito <1e 28 de marzo último. promo-
vida IJor el Cornandante do lnfankria D. Viceate Se'l1'íl Peral-
ta, ayudanto de eampo elel· general gobernador militar de
SHl1tander, en súplica de autorizttción para que por el regi-
miento Infantería Reserva de El Bl'uch núm. 95, se reclamen
las diferencias de pensión de una, cr\lz del Mérito Militar
'. ~. -;:. . ....
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roja, quc le fué concedida por real orden de 3 de enero lle
1898 'D. O. núm. 2), á otra de segunda clase de MariaCris-
tina, otorgada como mejora de recompensa por una soberana
disposición fecha 24 de diciembre del mis~o ano (b. O. Jrú-
mero 289), las cuales diferencias corresponden á los meses
de marzo á junio de 1898, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada y disponer que por el cita-
do regimiento se formule extracto adicional al ejercicio de
1897-98, el que será considerado para su abono como de carác-
ter preferente, por hallarse comprendido este devengo en el
arto 3.o, apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M;drid
5 de junio de 1899.
POLAVIF.JA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE HOSPITALES
mxcmo. Sr.: CÓh el fin de l'econocer y clasificar el mate-
rial administrativo que procedente de los hospitales militares
de las islas de Cuba y Puerto Rico, se halla depositado en
varios establecimientos del servicio sanitttrio de la Península,
y Jetf'xminnr con pleno conocimiento la aplicación qlW doba
dársele, puesto que algunas de las ropas y efectos que lo
eo1l!ltitl1yen j si bien no son adaptables por sus condiciones
al servicio de hospitnles¡ pudiorfm serlo á algún otro del
ejército ó convenir fltt é1llJjetllwión por no reunir las nec('S!l'
~'!!1s I,l~ se~' SUS0f7~)tiblefl de recomposiciones para poderl'c uti-
li~U1\ Ó pel'judidal BU úons",;-vaeión 0n almacenes, el RAY
(t¡. b. g.); y en sU nomhro la Reina :J{,f'gente elcl Reino, ha
tenido ablétl (Üsi)ohei' 1M se t~on~tH.·nya \.lt~~ comisión com-
puesta del subintendente milita1;, í.'HtMifii· del ,f¡jfltai:lecimien-
to Central de los servicios Administrativos mHHarea d~ t~::,ta
• corte, como presidente; del comisario de guerra intd:vetltor
y oficial nd1llinistrador del mismo, vocales; y de un oficial
anxiliar c1tl dicho \3stttbJ.edíniento j que ejercera las funciones
de secretario, y la cual procederá al reconocimiento y clasifi-
cación de lus ropas y efectos que constituyail el expresado
material, designando las que puedan ser utilizadas cm el Be!'-
vicio de hospitaleil dp, la Peníusula, por su analogía eon los
reglamentarios ó como aumento de dotación si su adopción
se considerara conveniente, aplicación que pueda darse á las
que no reunan condiciones parael citado servicio y,finalmen-
te, las que convenga sean enajenadils¡ bien por no tener las
necesarias ó porque su estado de uso las haga inaprovecha-
bIes y peligroso para la buena' cow,ervaciÓll de las demás su
custodia en almacenes.
De reo1 orden 10 digo á V. E. pnrl1. FiU conocimiento y de-
más efectos. DIos gnard(' á V. K muchoR afíOFi. Madrid
5 di, junio de 18H9.
POLAvmJA
Señor C~tpitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
~
PHEMlOS DJ1j HEENGANCHIJ;
I~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
rste Ministerio en 28 de marzo último, promovid!t por el
sargento del batallón Cazadores regional de Canarias núme-
ro 1, Ignacio Díaz Rosa, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas~ deveng¡¡,fla des4~ ~l 1.0 de
© Ministerio de Defensa
,
fihril de 1896 á fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en
su nom'bi'6 l~ Reina Regente del Reino, 1m tenido tí bipJl ac-
ceder á la peticiÓn del interesado y disponer que el expresado
cuerpo formule la correspondiente reclamación en adiciona.-
les á los ejercicios cerrados de 1895·96, 1896-97 Y 1897-98,
cuyo importe so comprenderá, dC'spués de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.° do la vigente ley de pre-
supuesto.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1899.
POLAv"IEJA.
Señor Capitán gelleml de las islas Canarias.
Señor OrdenadOl' de pagos de Guerra.
Excmo. Ar.: En 'Vista de la instancia que V. E. cur;;ó á'
este Ministerio en 5 de abril último, promovida por el sar-
gento dd batallón Cazaelores regional de Canarías núm. 1,
Marcos Reyes Dávila, en súplica de abono de In gratificación
de continuación en filas desde 1.0 de abril de 1896 á fin de
junio de 1898, y resultando qne el interesado disfrutó licen-
cia, á su regreso de Ultramar, en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 1897, en los cuales carece de derecho
ti aquélla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te elel Reino, hu tenido á bien concederle el abono de la ex-
presada gratificación devengada desde 1.0 de abril á fin de
noviembre de 1896 y desde 1.0 do noviembre de 1897 ~i. fin
de junio dr. 1898, en el citado batallón, y desde 1.° do di-
oiembre de 1896 ti. fin dr junio de lRm, en el regimiento
Infantería de Granada míl~. 34. Es asímü:mo la vol~ntaddo
S. M., que los mencionados cm~rpos formulen laR correfipon-
dirntes reclamnciones en adicio:nales debidamente justifica-
das á los ejrrcicios cerrados li. que afectan, y cuyo importe se
comprenderá, después ele liquidadas. en los dectos del Hpar-
tado C del arto ;1." de .la vigente .ley de pmmpuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 18\-,)9.
l)OLAVIEJA
Beilor Capitál] genél"Jll de lal; islas Canarlali.
Señores Capitán general de 1ft segunda región· y Ordenador
de pogos de Guerra.
Exemo. St".: En viEita de In. instaneia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de abril último, promovida por el 'sar-
gento del batallón ~Cazadoreo regional do Canarias núm. 1,
José Campos Alberto, 811 súplica de abono de la gratificación.
<le continuación en fila~,devengfldadeFide 1.° de abril de 1896
á:fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y t>ll su nombro la '
Rc'inn. Regente del H('iIlO, ha temido á bien arceder ::\, ]0 soli-
citarlo y diRponer qne el exprer;ado cUeTlxdormule h eones-
pondiente reclamftción en adicionale" á los ejercicios cerra-
dos de 1895-96, 1896-97 y 1897-98, cuyo importe se compren-
dera, después de liquidadas, en los efecto~ del apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de pre~upueRtos.
De rf'fil ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde {¡. V. E. mnehoH años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIlJ1J.A
Señor Capitán general de las islas Canarim;.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
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Excmo. Sr.: En vista dala in¡;tancia qne V. E. cnr~6 Ú 1
t~ste lIIinistel'io en 15 de abril último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva retribuida del arma de
Inlantería, con defJtino en el batallón Cazadores de Mérida
núm. 13, D. Vicente Blanco Herrero, en súplica de abono de
la diferencia de la gratificación de continuación en filas al
premio del primer período de reenganche, desde 1.o de junio
de 1892 á fin de mayo de 1895, tiempo en que prestó susservi-
cías l'OlUO f'argento en el batallón Cazadores deReus núm. 16,
I>in que le hubiese sido adjudicada vacante de reeng:l.llChlldo,
el Rey (tI. D. g.), y en su no IIIbre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia del interesado por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dbs guarde á V. E. muchos años. Mad~id 5
de juuio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vif'ta de 1ft instancia que V. Ji. cursó á
este Ministerio con su escrito de 5 ele dicÍl'mbre último, pro-
movida por el primer teniente elel batnllón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12, D. Juan Rodríguez Gutiérrez, e11 súplicl1. do
que I>e le concedn el Elueldo de capitán por hallnrHe en po-
sesión de la cruz de prinw1'a ebse de .María Cristina, que
le fué concedida por real orden de 21 ele sC'ptiembre do 1897,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RrillA. Regente del Rei-
no, ha tenido tÍ bien resolver que el interesado enrece de de-
l'edlO ¿\. lo que solicita con nrre~lo á la regla trrcera de la real
ord.en circular de 24 ele octubre de 1896 (U. L. núm. 2HO),
Ulla vez que ascendió al empleo de primer teniente con pos-
tC"l'Íoridad á su baja definitiva en el distrito de Filipinas,
por lo cual la pensión de In cruz de la Orden militar de
María Crh,tina, que di¡;frutabn al regresar de aquel territorio,
debió calcularse desde entonces sobre el emflko do segundo
teniente y cl1.ducl1.r 'el ascenso refrrido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madl'id
5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de GueiTa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este 1Y1inisterio con su escrito de 11 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Zamora núm. 8, en súplica de autorización para reclamar
874'35 pesetas, importe de los devengos facilitados á'indivi-
duos de dicho cuerpo que se expresan en la siguiente rela-
cióll, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada
y disponer que por el mismo se formulen los oportunos ex-
tractos adicionales á los ejercicios de 1896·97 y 1897-98, con
aplicación á lo; capitu10syartículos respectivos, de los qu~ los
referentes á cruces pensionadas y pluses de reenganche, serán
considerados para su abono como de carácter preferente, por
hallarse comprendidos tales devengos en el arto 3.0 , aparta-
do letra. C, de la vigente ley de presupuestos, mientras que
los suministros de haberes, etc., hechos por 01 Depósito de
Ultramar de la Coruña á distintos reclutas en varios meses
de los ejercicios mencionados, serán incluidos en el capitulo
de Obligaciones de ejel'cicios cel'rados que ca¡'ecell de e'l'édito legis-
lativo del primer proyecto de presupuesto que se reda~te.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. Ma-
drid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general ele Galieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
NOUTIRES eOllceptos Pesetas Cts.
Mnnuel Peón Reido ....... ; ............... Cruz pensionada de mayo y junio del 97 .••.•.•........•. 15 »
mmismo.. . ........... _.... , ........•.. Idem de julio del 97 á ju~io del 98•.•.•..••••••••..•••.. 90 :11
RoO'elio del Cabo Otero ............ - ........ Idem de mayo á junio del 98............................ 15 »
Ma~ltlcl Ramos Fragu .... ,'................. Idem de marzo ~L junio del 9~.: ............. : .. : ....... 10 »
José Lorenzo Pena ..........•........... Dos cruces penslOnadaF> de dICIembre del 97 á Juma del 98. 60 :11
Luis Casol Garcia Sargento ......•......... Plus de reenganche desde diciembre del 97 ajunio del 98... 210 »
Domingo Carballido.•..•.................. Suministro de haberes, etc. de mayo y junio del 98 .••..... 70 33
Manuel Alvarez Gómez .•...........•.•...• Idem de id. en junio del 98 ...........•....•...••.••.•. 10 95
Benigno Fijo López ......•.......•...•.... Idem de id. de abril á j~lllÍ? del 98 •••..•••••••..•••••••• 69 70
,Julio Manol Delia ........... · ............ Idem de id. de mayo y Jumo del 98 ..................... 75 08
.losé GuiSl1ndo Alvarez y cuatro mas .•.••... Idem de id .••.••.....••••••••••••.••.•.....•••••••••. 248 29
To'rAL ..•.••••.••••.... 874 35
Madrid.5 de junio de 1899. POLAVIEJA
Excmo. S~ Bn vista de la inst:.~nciu que V. E. curfló
Ü, e¡;te Ministerio con su cECritO de 10 de abril último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
mit'nto de 8l'goviu núm. in, ru ¡:;úplica de autorización para
rrclUIlHtl' el importe de varios ::;OCOr1'08 facilitados al recluta
Miguel Escudéro GUvez, durante el periodo de' observación
que suirió en junio de 1895, hasta haber sido declarado útil
e o de
en definitiva,' el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada y disponer que por la Zona referida se formule la
oportuna adicional al ejercicio de 1895·96, con aplicación al
capitulo 5.0 , arto 2.0 de dicho presupuesto, la que justifica-
da como está pJ;evenido y previa liquidación, será incluidaIpara su abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios w"'ra-
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dos que cm'ecen de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUa\'de á V. E. muchos años. :Madrid
5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nonibre la Hei-
na Regente del Reino, se ha, servido aprobar la clasificación
hecha por esa .Junta Consultiva, de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 23 de mayo próximo pamdo, y en su vir-
tud declarar apto para el aFcenso en la fecha de 27 del actual,
al médico segundo del cuerpo de Sanidad Militar D. Luis
Fernández Jaro, el cual reune las condiciones que determina
el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. n. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esn Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta aeste Ministerio en 20 de mayo anterior, y en su
virtud declarar aptos en 31 de marzo y 30 de a1ril últimos,
respectivamente, á los veterinarios terceros D. Francisco Gó-
mez Sánchez y D. Glicerio Estébanez Villazán, los cuales re-
unen las condiciones que determina el arto 6.° delregiamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 1\:15).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Visto el certificado del reconocimiento fa-
cultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 18 de mayo
próximo pasado, en el que se hace constar que el veterina-
rio .60gundo D. Félix Gutiérrez de la Fuente, en situación de
excedente por enfermo en la segunda región como regresado
de Cuba, se encuentra restablecido de la enfermedad que pa-
decía y en disposición de prestar el servicio de su clase, el
Rey (q. D. g.), yen su pombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el intereBado quede en situa-
ción de excedencia hasta que se le dé colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde li V. :ID. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señal.' Ordenador de pagos de Guerra.
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RESIDEKCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor, en
situación de excedente en esa región, D. Emilio Hermida Al·
varez, cursada por Y. E. en escrito d(" 13 dc rnayo último,
en súplica de que se le conceda el cambio de residencia des-
de San Fernando (Cádiz) á esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos delinteresado.
De real orden lo digo tí V. E. para 81.1 conocimiento y ue-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Maclrid ti
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. tÍ, este
:Ministerio en 22 de mayo próximo pasado, promovida por el
veterinario segundo D. Lorenzo Redal del Amo, qne se halla
en situación de excedencia en esa región como regl'esado de
Cuba, en súplica de que se le conceda trasladar su residencia
en igual situación á Milagro (Navarra), el Rey (q. D. g.). Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, .ha tenido tí bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añofl.
Madrid 5 ele junio de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y (-hanada.
Señores Capitim general de la sexta región y Orclpnador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó iL este
Ministerio con su escrito fecha 18 del mes próximo pasado,
promovida por el ayudante tercero de la Brigada Sanitaria
D. Saturnino Arroyo Hernández, en súplica de que se le con-
ceda los beneficios de que trata el arto 3.° .transitorio del rf'-
glamento de ascensos, aprobado por real orden de 29 de oc-
tubre de 1890 (C. L. núm. 405), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, en atención tí que no se hana en posesión de
grados ni empleos personales, por cuya antigüedad se otorga
los beneficios del referido artículo transitorio, según dispone
la regla s.a de la real orden de 15 de julio de 1891 (C. L. mi-
mero 266).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'cmadura.
-.-
SECCIÓN DE :rUS'I'ICIA y DEREO:a:03 PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino¡ de acuerdo con lo informado por el Con-
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POLAVIEJA
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 638'75 pesetas
anuales que, por real orden de 6 de julio de 1897, fué con-
cedida ti. D.a Maria del Carmen Pérez y Pércz, en concepto de
viuda del segundo teniente de Infantería D. Hermil1io Se-
queiros OrcaJ, y que en la aetulllic1ad se halla vncante por
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante n.a Juana Sequeiros Pérez, á quien cOl'l'el'pon-
de según la legislación vigrnt0; dE'biendo serlc abonada,
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda
de Oren8e, y por mano de su tutor D. Pío Ramón Ogea, tÍ.
partir del 15 de enero del corriente año, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sl'ñor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
SECOIÓN DE INSTRUOOIÓN y RECLUTAMIENTO
má~ efectos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador d') pagos de Guerra v Director de la Al'U-
demia l\Iéc1ico militar. "
Relación que se cita
Tiendas cuadrilongas de cuatro metros, para
1 profesor.
1 uyudante. "
10 alumnos.
6 indhHuos de tropa.
Material de transportes (Parque):
Furgón de cirugía ••••.•••••••••.•••
Idem repuesto de cirugía .••••.••••••
Idem de farmacia..•••••••••••••••••
Carro almacén..••••••••••••••••••••
,Material de transporte de montaña:
Juego de artolas.....••.•••••
Ganado para ídem•. _•...•..
Coches de transportes ..••••.•
Ganado para ídem' .
Furgones tienda........••...
Madrid 5 de junio de 1899.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Exorno. Sr.: A fin do llevar ti cabo las prácticas l'egla-
mentnrias de los alumnos de la Academia Médico Militar, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido re¡,olvcr lo siguiente: 1.0 Los ulumnos de la
expresada aGademia, al mando do un profesor y un ayudante
y con seis individuos do tropa CJue facilitará la brigada de
tropHs de Snnidad Militar, se trasladantll á El Pardo, para
verificar las prácticas exprosadas, durante un pedodo de tres
días, disfrutando en dicho período, los oficiales, la in<lemni·
zación que determinu el arto 10 dol reglumento, y los indivi-
duos de tropa el plus que señala el arto 22 del mismo. 2. 0
por la Brigaua de tropas y Parque sanitario se facilitara el
ganado y material que expresa la adjunta relación, que será
utilizado para las practicas, siendo después devuelto ú dicha
brigada y parque.
J)e real orden lo digo á V. E. para su cOllociuliento y de-
.REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relntivos a lo/!! reclutas que f:'C expresan en la relación que se
acompaña, de los cnpos y reemplazos que se indican, que es-
tán comprendidos en el arto 175 de la vigente ley de rE)cluta-
miento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Hegente
del Reino, accediendo á las instancias de los referidos reclu-
tas, ha tenido'abien disponer que se devuelvan á los intere-
sados las cantidad.es que a cada uno se les señalan, con las
que redimieron el servicio militar activo en dichos reempla-
zos, con arreglo á las prescripciones del artículo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicia y Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci&n que se dta
,,,'''P.'''' . ''(' ,..,%;",.,¡ . t··iJl~ o,'(í" ..... ! 't'.~ ...
VECINDAD PUNTO POR
Cantidades que
Reemplazo ;DONDE CUBRIERON CUPO se les devuelve
Nombres de los reclutl1lÍ ~ .- á que
Pueblo Plovincia
I!,ertenecen
Pueblo Provincia Pesetas
-
-~
Pedro Compta Bassegoda.............. Garrigullo ·IGerona .... 1877 Gal'l'ihuella...... Gerona .... 1.500
Agustín Francisco Fernández.......•. , Melón ..... Ore11SI:'..... 1894 Melón .......... Orense...• '1 1.500
Orencio Hernlindaz Pél'ez.............. Las Pulmas'lCanarins ... 1884 Arueas ..•.•••.•. Canarias •.. 2.000
.
..
Madrid 5 de junio de 1809. POLAVIlMA
IMPRENTA YLITOGIU,FÍA DEL D.lIlPOSI'l'O DE LA GUERRA
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